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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefes de Sección.
Orden Ministerial núm. 3.188/60. Se amplía
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de ma
yo de 1957, por la que se creó la Sección de Armas
del Estado Mayor de la Armada, en el sentido de
que el Tefe de la Sección podrá ser un Capitán de
Navío o un Coronel del Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales.
Madrid, 27 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.189/60. Se dispo
ne que el Alférez de Navío (e) don Manuel Carra
cedo Vázquez pase destinado al Servicio de Armas
Submarinas del Departamento Marítimo de Cádiz,
debiendo cesar en la Estación Naval de Mahón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), ar
tículo 1.° de la Ordene.Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.190/60. Con arre
glo a lo dispuesto en la norma 24 de la Orden Mi
nisterial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142),
se dispone que al Alférez de Navío (a) don Maria
no Fajardo Blanco se le considere, a partir del 22 de
junio del corriente ario, en la situación de "dos años
de destinos de tierra", continuando en la E.T.A.N.
Madrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 3.191/60. Se dispo
ne que el Comandante de Máquinas (Mv) (S) don
Alejandro Arias Berto cese en su actual destino y
pase a desempeñar el de jefe de los Servicios de Má
quinas de las Fuerzas Navales del Estrecho, con ca
rácter voluntario.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado c) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. .núm. 171), a los efectos de indemnización
por traslado de residencia.
Madrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas,
Orden Ministerial núm. 3.192/60. Se dispo
ne que el Comandante de Máquinas (M) don José
González Sánchez cese en su actual destino, y pase a
desempeñar el de Profesor de la Escuela de Espe
cialidades del Cuerpo.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
y a efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Flota, Vicealmirante jefe del
.Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y jefe del Servicio de Má
quinas.
Orden Ministerial núm. 3.193/60. Se dispo
.
ne que el Capitán de Máquinas D. , Manuel Castro
Andrade cese en su actual destino y pase a desem
peñar, con carácter forzoso, .el de Jefe de Máquinas
del destructor Lepanto.
ladrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Vice
almirante jefe del Servicio de Personal y Gene
rales Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe
del Servicio de Máquinas.
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Embarcos de personal.
Orden Ministerial núm. 3.194/60. Se dispo
ne que el jefe y Oficiales del Cuerpo de Máquinas
relacionados a continuación, destinados en la Ofi
cina de Valoración y Adiestramiento a Flote, em
barquen en la Plana Mayor de la Agrupación Na
val de Instrucción, a efectos de condiciones de em
barco, a partir del día 4 de abril del corriente ario,
fecha en que comenzó el adiestramiento a flote de
los buques modernizados, correspondiendo a dicho
personal efectos administrativos a partir de 1 de
agosto último.:
Comandante D. Diego Zamora Ros.
Capitán D. Manuel Vidal Venturini.
Teniente (mc) don Andrés Pérez Martínez, hasta
el 13 de agosto, fecha en que desembarcó para otro
destino.
Madrid, 25 de octubre de 1960.
- ABARZUZA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.195/60.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, se dispone que el Hidrógrafo primero
D. Antonio Martínez García cese en el destino que
actualmente desempeña y pase a prestar sus set-vi
cios, con carácter forzoso, al Instituto Hidrográ
fico.
Madrid, 25 de octubre de 1960.
EXCMOS. Sres. . . .
ABARZUZA
Embarcos de personal.
Orden Ministerial núm. 3.196/60. Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona, destinado en la Oficina de
Valoración y Adiestramiento a Flote, embarque
en la Plana 'Mayor de la Agrupación Naval de Ins
trucción, a efectos de condiciones de embarco, a
partir del día 4 de abril del corriente año, fecha en
que comenzó el adiestramiento a flote de los bu
ques modernizados, correspondiendo a dicho --per
sonal efectos administrativos a partir de 1 de agosto
último :
Electricista primero D. Rafael Márquez Saúco.
Mecánico segundo D. Antonio Montes Toledo.
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Mecánico 'segundo D. Felipe Martín López.
Mecánico segundo D. 'Antonio Martinez Mar
tínez.
Mecánico segundo D. Ramón Soler García.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Navarro
Molina.
Escribiente segundo D. José García García.
A los Suboficiales reseñados a continuación se
les confirma el período de tiempo que. al frente de
cada uno de ellos se indica, corno condiciones de
embarco :
Mecánico primero D. Antonio Garberi Marcos.—
Desde el 4 de abril al 23 de junio del año actual.
Hidrógrafo segundo D. Guillermo López Pérez.
Desde el 4 de abril al 16 de mayo del año actual.
Torpedista segundo D. Mariano Riquelme Mar
tínez.—Desde el 11 de mayo al 23 de junio último.
Madrid, 25 de octubre de 1960.
,ABARZUZA
Excmos. Sres. • •,.
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.197/60. Como re
solución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.844, de fecha 14 de ju
nio de 1960 (D. O. núm. 141), se promueve a- la
categoría de Capataz segundo (Químico) al Opera
rio de primera D. José Lamas Carregado, con la
antigüedad de 22 de septiembre de 1960 y efectos
administrativos a partir de la revista de 1 de octu
bre siguiente, debiendo pasar destinado al Servi
cio de Vestuarios del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.198/60. — Como re
solución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.845, de fecha 14 de junio
de 1960 (D. O. núm. 141), se promueve a la catego
ría de Operario de segunda. (Explosivos y Artifi
cios) a los Peones de la Maestranza de la Armada
Francisca Macías Ruiz y Manuel Barrera Ortega,
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con antigüedad de 23 de septiembre de 1960 y efec
tos administrativos a partir de la revista de 1 del ac
tual, confirmándoseles en sus actuales destinos.
Madrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
El
Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 3.199/60. Se nom
bra Mayordomo de primera al servicio del Coman
dante General del Arsenal de La Carraca a Agustín
Moreno Sánchez.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 31 de mayos último, fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz y Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.200/60. Se nom
bra Mayordomo de segunda clase a bordo de la fra
gata Sarmiento de Gamboa a Félix Clariana Joven.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de mayo del ario en curso, fecha en que
entró en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Srs. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Personal civil contratado.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.201/60. Como re
sultado de examen-concurso celebrado en el Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo para
la provisión de una plaza de Oficial segundo Admi
nistrativo contratado ien la Secretaría de la Coman
dancia General del Arsenal de dicho Departamento,
se promueve a la expresada categoría al Auxiliar
Administrativo D. Andrés Avelino Rodríguez Sal
gado, confirmándosele en el indicado destino.
El interesado percibirá en su nueva categoría el
sueldo 'base mensual de mil cuatrocientas veinticinco
pesetas (1.425%00 pts.), de acuerdo con la misma
Reglamentación Laboral de las Industrias Sidero
metalúrgicas, donde se encuentra encuadrado.
El 12 por 100 de incremento que dispone el ar
ticulo 28 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), lo percibirá sobre
dicho sueldo base.
Oueclan subsistentes las demás condiciones fija
das por la Orden Ministerial Comunicada núine
ro 314/59, de. 7 de abril de 1959, en virtud de la
cual. fué contratado.
La antigüedad del interesado en su nueva catego
ría es la de 27 de agosto del ario en curso y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de sep
tiembre próximo pasado.
Por el jefe del Establecimiento donde e intere
sado presta sus servicios le será entregada la opor
.
tuna credencial, con arreglo a lo dispuesto en el pun
to 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial nú
mero 1.501/59; de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil contratado. — Excedencia vóitintdria,
Orden Ministerial núm. 3.202/60. Accedien
do a lo solicitado por el Peón Ordinario Diego Pa
. lacios Sevilla, contratado por Orden Ministerial de
20 de octubre de 1959 (D. O. núm. 241) para 1-)res
tar sus servicios en el Parque de Automovilismo nú
mero 1, se le concede la excedencia voluntaria con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 44 -sr 45 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Madrid, 25 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUV
Personal civil contratado.—Excedencia forzosa.
Orden Ministerial núm. 3.203/60. — En virtud
. de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Peón Ordinario María Cristina Núñez García, con
tratada por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 41, de 27 de enero de 1959, para prestar sus ser
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vicios en el Parque de Automovilismo número 1,
cese en la situación de "activo" y pase a la de "ex
cedencia forzosa", con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), a partir del
• día
23 de julio del año en curso, fecha en que contrajo
matrimonio.
Mádrid, 25 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
(443)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 963 de 1966, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Feliciano Pereira Rodrígliez,
folio 2% de 1948 de S. S. del Trozo de Vigo,
Hago saber: Que en dicho expediente, por decreto
ao.ditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, de fecha 15 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 22 de octubre de 1960.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Gómez Alonso.
(444)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez
• instructor del expediente número 974 de 1960,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de Marín Ramón Freire Mu
radas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha, 13 del corriente, se declara 'nulo y sin valor el
expresado documento; incurriendo en responsabili
dad quien hallándolo no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Marín, 21 de octubre de. 1960.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, José Martine.t,./ Rey.
(445)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente. número 975 de, 1960,
instruido por pérdida de la primera hoja de la
Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Marín
Luis Sobral Acuña,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 18 del corriente, se declara nulo y sin valor el
expresado documento; incurriendo en responsabili
dad quien hallándolo no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Marín, 21 *de octubre de 19641—El Alférez de
Navío, juez instructor, José Martínez Rey.
(446)
Don José Luis Iglesias Isrlíguez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva y del expediente
de pérdida número 160 de 1960, de las Cartilla Na
val perteneciente a Cristóbal Rodríguez Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado pbrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado do
cumento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y n.o haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Dado en Huelva a los veinticuatro días del mes
de octubre de mil novecientos sesenta.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
iglesias Miguez. •
(447)
Don Santiago Bolívar Sequeiros, Comandante de In
fantería de Marina, con destino en la Comandancia
Militar de Marina de Vigo, Juez instructor del
expediente número 1.035 de 1960, por pérdida de
documentos, .
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento, Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 20 del actual mes de octubre, se declara nula
y sin ningún valor la Libreta de Inscripción Maríti
ma de Carlos González Villar, folio 541 de 1946,
de esta inscripción marítima.
Vigo, 24 de octubre de 1960.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Santiago
Bolívar Sequ,eiros.
REQUISITORIAS
(335)
José María Torres López, hijo de José y de Ro
salía, natural de Porcuna (Jaén), nacido el día 6 de
abril de 1923, domiciliado últimamente en Madrid,
calle Torres Garrido, número 6, Carabanchel Bajo,
casado, Cocinero ; y
Isidoro Merino García, hijo de Manuel y de Au
rora, natural de Candanedo (León), domiciliado úl
timamente en Madrid, calle Conde de Peñalver. nú
mero 33, soltero, Ayudante de Cocina, nacido el dii
19 de noviembre de 1937, procesados por el delito de
deserción mercante de la motonave Guada/upc en -1
puerto de Veracruz (Méjico)) en causa número 330
de 1960, y. en la actualidad en ignorado paradero,
comparecerán en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
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Juez instructor, Comandante de Infantería de Marina
don Luis Hervella Tovar, residente en la Comandan
cia Militar de Marina de La Coruña, para responder
de los cargos que le resulten en dicha causa, bajo
apercibimiento que, de no efectuar su presentación
dentro del plazo citado, serán declarados rebeldes.
La Coruña, 14 de octubre de 1960.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Lztis
Hervella Tovar.
(336)
Carlos González Ouero, Fogonero, hijo de Santia
go y de 11,1arina, natural de Huelva, de sesenta y tres
arios de edad, viudo, residente últimamente en Cádiz,
sin domicilio conocido, si bien atostumbraba visi
tar con mucha frecuencia a un amigo suvo domicilia
do en calle Sopranis, número 12, de dicha capital;
sus serias personales son : estatura 1,50 metros, pelo
y cejas- negros, ojos regulares, nariz normal, boca
pequeña, barba poblada, color oscuro, frente estrecha:
no tiene serias particulares : sabe leer y escribir ; proce
sado por presunto delito de polizonaje en causa nú
mero. 98 del ario 1952 ; en la actualidad en ignorado
paradero, comparecerá en el término de quince días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Juez instructor, Capitán de Infantería dé Marina
D. Francisco Bogas Lorenzo, residente en el Tercio
de Levante, Cartagena, para responder a los cargos
que le resulten en la expresada 'causa, bajo apercibi
miento de que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido deberá darse cuenta por el
medio más rápido al excelentísimo señor Almirante
Capitán General de este Departamento o a las Au
toridades más próximas.
Cartagena, 20 de octubre de 1960.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor', Francisco Bo
gas Lorenzo.
(337)
Ramón Cádiz Montes, hijo de Manuel v de Josefa.
natural de Lérez (Pontevedra), soltero, Marinero, de
veinte arios de edad ; serias personales: estatura
1,70 metros, complexión fuerte, pelo y cejas casta
ños, ojos azules muy grandes, nariz pequeña, boca
regular, barba rala, color moreno, frente despejada ;
sin serias particulares : sabe leer y- escribir ; domicilia
do hasta el mes de febrero del ario actual en Lérez,
lugar de Piolla (Pontevedra), actualmente en ignora
da paradero, y al que se sigue en este juzghclo de la
Ayudantía Militar de Marina de Marín expediente
judicial por falta grave de no incorporación al servicio
de la Armada ; comparecerá en el término de treinta
días, ante el Alférez de Navío, Juez instructor don
José Martínez Rey, bajo apercibimiento de que, de
no efectuar su presentación en el plazo señalado,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a ,las Autoridades, civiles y •mili
tares, que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Marín, 20 de octubre de 1960.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, José MalAtínep Rey. •
(338)
José Santorun Morrazo, hijo de Antonio y de Vi
centa, de veinte años de edad, Cocinero, natural y
vecino de San Miguel de Deiro-Villanueva,' encarta
do en' expediente por falta de incorporación a filas;
comparecerá en este Juzgado sito en la Comandancia
Militar de Marina de Villagarcía, en el plazo de trein
ta días, a contar desde la publicación de la presente
Requisitoria, al objeto de responder a los cargos que
re'sulten en el mencionado expediente, advirtiéndole
de que, de no comparecer en el plazo señalado, será
declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto •civiles
corrio militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo, y caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 22 de octubre de 1960.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
•■
(339)
José García Rodríguez, hijo de José y de Josefa,
de veinte arios de edad, Panadero, natural y vecino
de Caleiro-Villanueva, encartado en expediente 'por
falta de no incorporación a filas ; comparecerá en este
juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina
de Villagarcía, en el plazo de treinta días, a contar
desde la publicación de la presente Requisitoria, al
objáo de responder a los cargos que le resulten en
el mencionado expediente, advirtiéndole de que, de
no comparecer en el plazo Señalado, será declarado
rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura ,del ci
tado individuo, y caso de • ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 22 de octubre de 1960.—El Capitán
Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodrí
, gucz Rodríguez.
(340)
Anulación cíe .Requisitoria.—E1 Juzgado Especial
de la Ayudantía Militar de Marina de Sangenjo can
cela la Requisitoria publicada en el DIARIO OFIciAr,
DEL MINISTERIO DE MARINA número 47, correspon
diente *al día 25 de febrero de 1960, por la que se
llamaba y emplazaba al inscripto de este Trozo Joa
quín Oubiña Sanmartín, número 23 del reemplazo
de 1960, en expediente que le fué instruído por fal
ta de concentración para ingresar en el servicio efec
tivo de la Armada, a causa de haberle sido concedi
dos los beneficios de la Ley de 26 de diciembre
de .1958, por lo que ha sido dado por terminado el
expediente con la declaración de "sin responsabilidad".
Sangenjo, 18 de octubre de 1960.—El Ayudante
Militar de Marina, Juez instructor, Pedro Lamas
Quintas;
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(341)
Cándido Hervás Llorente, hijo de Cele.stino y• de
Ramona, natural de Aravaca (Madrid), domiciliado
últimamente en Encomienda, 15 (Madrid), soltero,
Camarero, de treinta y un años de edad, procesado en
causa número 351 de 1960, por deserción mercante
de la motonave Covadonga, en. la actualidad ausente ;
comparecerá en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Comandante de Infantería de 1\ilari
•a D. Luis Hervella Tovar, residente en la Coman
dancia Militar ,de Marina de La Coruña, para respon
der a los cargos que le resulten en causa que por el
expresado delito se le instruye, bajo apercibimiento
oue, de no efectuar su presentación en el plazo cita
uo, será declarado rebelde.
La Coruña, 21 de octubre de, 1960.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
(342)
Jacinto Corral Rodríguez, hijo de jacinto y de
Isabel, soltero, natural de Navarredonda de Salva
fiera' (Salamanca), nacido el 17, de febrero de 1937,
Electricista e Inventor, cuyo último domicilio cono
cido fué en la pensión Cruz Verde, en Santa Cruz
de Tenerife, procesado en la causa número 88 dd
af.cy 1959, instruida por un supuesto delito de polizo,-
riaje; comparecerá en -el término de treinta días, an
te el juez permanente de la Base Naval de Canarias.,
Comandante de Infantería de Marina Sr. D. Miguel
Palliser Pons, bajo apercibimiento que, de no efec
tuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puesto
a disposición del excelentísimo señor VicealnirantQ
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre
de 1960.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
juez permanente, Miguel Palliser Pons.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(64)Subasta. Acordada por este Ministerio la venta
en pública subasta de un grupo diesel dinamo depositado en la Empresa Nacional "Bazán" en La Ca
rraca (Cádiz), se hace público, para general cono
cimiento, que, transcurridos que sean veinte días de
la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial
del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, contados a partir de la fecha del último de
los citados periódicos que lo inserte, se procederá,
en el día y hora que oportunamente se señalará, a
la celebración de la subasta de, referencia, que ten
drá lugar en este Ministerio.
Las características principales de este material se
señalan en los pliegos de condiciones facultativas,
los cuales están de manifiestb, así como los de condi
ciones legales, en la Dirección de Material del Mi
nisterio de Marina.
El precio' señalado para la venta es el-de trescientas
ochenta mil pesetas (380.000,00 pts.), y las prop.osi
ciones deberán hacerse en papel reintegrado con arre
glo a la vigente Ley del Timbre y con arreglo al
modelo que a continuación-se inserta, consignándose
en ellas, de manera explícita y concreta, cuantos ex
tremos se expresan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la Jun
ta de Subastas de la Dirección de Material en el acto
de la subasta, durante el plazo de treinta minutos, y
también en la citada Dirección cualquier día no fe
riado, en horas hábiles de oficina, hasta las 14 horas
del día anterior al señalado para la subasta.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al dos porciento del precio tipo.
El importe de los Anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICION
D.on
, -veci
no de provincia de
con domicilio en la calle de
núm. , enterado con todo detalle del
Anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado
del día y de las -condiciones y requisitos exi
gidos para la venta en pública subasta de un grupodiesel dinamo depositado en la Empresa Nacionil_"Bazán" en La Carraca (Cádiz ), cuyo estado ac
tual conoce, ofrece la cantidad de
comprometiéndose a retirarlo en el pla
zo de Asimismo hace constar
que se compromete al cumplimiento de todas las de
más•obligaciones previstas en lós pliegos de condiciones que servirán de base para la celebración (12
esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos apellidos del proponente.)
Madrid, 21 de octubre de 1960. El Teniente Co
ronel de Intendencia; Presidente de la junta de Subastas, José Bonelt.
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